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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
АК'J)'альность исследования. Основной задачей конкурентной политн­
ки является формирование рыно<Jной среды, благоnрияпюй для ведения биз­
неса, развития предприятий и рынков, наиболее полного удовлетворения по­
требностеt! общества. Неразвитое состоя11ие конкурентной среды отражается 
на конкурентоспособности российских предприятий на внугреннем и в•1еш­
них рынках. 
Экономическая теория отвергает прямолинейное отождествление 
больших размеров предпрюrrий и их высокой доли на том или ином товарном 
рынке с монополизмом. Оценка высокой концентрации как заведомо 
неэффективной и опасной способна задержать развитие национальной 
экономики, особенно в части поддержаню1 конкурентоспособности 
российских товаров на отечественном и мировых рынках. Экономическая 
активность крупных компаю1й позволяет фирмам аккумулировать ресурсы 
дпя осуществления вложений в производство, что способствует 
экономическому росту, введению прогрессивных технологических 
разработок, ведет к росту благосостояния общества. 
С конца 1990-х rт. в хозяйственной практике России ислользуюrся э.ttе­
менты государственного регулирования экономи'!еской концентрации. К 11ис­
лу основных задач антимонопольных ор111нов относ~rrся контроль последст­
вий высокой концентрации производства на отдельных товарных рынках при 
соблюдении баланса между неблагоприятным воздействием на конкуренцию 
и возможной выгодой для общества. Формами проявления последней 1\ЮЖет 
выступать свойственная крупному бизнесу экономия на масштабах производ­
ства, снижение себестоимости продукции, расширение ассорntмента и ул)"l­
шение качества выпускаемой продукции. Кроме того, достижение целей кон­
курентноИ политпю1, как это предусмотрено и федеральным законом №135-
ФЗ (<0 защите конкуренцию>, включает создание механизмов, препятствую­
щих избыточному регулированию, реализацию !14ер по развитию конкуренции 
в отдельных отраслях посредством совершенствования антимонопольного ре-
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гулирования. 
В Российской Федерации параметры конкурентной среды на товарных 
рынках варьируются в зависимости от особенности функционирования пред­
приятий, исторюr }1 лапа развития отраслей . Многообразие условий конку-
рснцюr на отече(..1венных товарных рынках может пр11вести, в случае приме­
нения единообразных ста1щартизированных подходов, к снижению эффек­
тивности действий по регулирова11и1О конкурентных отношений. Резу.1ьтаты 
такого регулирован11я могут оказаться далекими от оптимальных, и как след­
ствие, не будут в необходимой мере способствовать развитию отечественной 
промышленности. Эrо требует, наряду с выработкой и С()блюденисм общих 
принципиальных под.ходов конкурентной политики, также обоснования спе-
циальных мер развития конкуренции в отдельных отраслях. 
Целлюлозно-бумажная промышленность, как сrrраслъ глубокой перера­
ботки древесины, харакrеризующаяся высокой добав.1енной стоимостью, яв­
ляется наиболее нерспективной из ссю·оров лесопромышленного комплекса. 
Роl-.сийская Федерация обладает 11ля ее ускоренного разв1rrия высоким сырье­
вым потенциалом. Во всем мире ЦБП относится к высокотехнологичны :м и 
развивающимся на основе освоения инноваций отраслям. Однако, лока, в на­
шей стране потенциалы-ю богатейшая отрасль относится к числу наиболее от­
сталых секторов промышленного комплекса. В 2007 году, в России произве­
дено 7,58 млн . тонн бумаги и картона (в Финляндии - 14,33 млн. тонн, в lllвс­
щш - 11,9 млн . тонн). В 2007 году рентабельность продукции предприятий 
ЦБЦ издаrсльской и полиграфической деятельности составляла всего лишь 
10,5%, (в обра61Пывающсй лромьшшенности в целом - 18,2% ), рентабель­
ность активов составляла 8,5% (в обрабатывающей промышленности в целом 
- 14,8%). В этих условиях перед российской ЦБП, в качестве остро актуаль­
ной стоит задача обеспечить ус.ловия для динамичного, базирующегося на со­
временных технологиях и организационных формах развития предnр11ятий. 
Это, в свою очередь, создаст предпосылки 11ревраще11ия отрасли в своеобраз-
ного драйвера жономнческого роста всего отечественного лесолрQмышлен-
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ного комплекса. 
В последние годы в ЦБП происходят структурные преобразования, на­
правленные на создание вертикально интегрированных холдингов ("Инвест­
леспром", "Конт11не~паль менеджмент") и корпораций (" I11temational paper", 
"Группа "Илим"), активно происходят процеа:ы концентрации и диверсифи­
кации. Ведущие комбинаты вк..1ючены в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке долю, свыше 35%. Срел.и них, Краснокамская БФ "Гос­
знак" (производство документной бумаги), Архаш·ельский ЦБК (производст­
во этикеточной бумаги), Сегежский ЦБК (производство мешочной бумаги), 
Сыктывкарский ЛПК (производство офсетной бумаrn), всего в реестр вклю­
чено десять предприятий ЦБП. 
Противодействие происходящим в последние годы 11егативным для 
ЦБП России процессам (вытеснение продукции отечественных производите­
лей, снижение ее качества, сокращение инвестиций в производство, высоюtй 
износ производственных фондов, неразвитость транспортной, информацион­
ноi1, финансовой, энергетической инфраструктуры) возможно при поддержке 
предлриятий, выпускающих продукцию, соответствующую мировым стан­
дартам качества и способных об•~спечить импортозамещение на российском 
рынке и конкурентные преиМ}щества на внешнем. 
В этих условиях, чрезмерное ужесточение антимоноnолыюrо регулиро­
вания без учета специфики отрасли может оказать отрицательное воздействие . 
на состояние конкурентной среды, снижая <--тимулы для предпринимательской 
деятельносn1 и ограни•JИвая эффективные для экономического развития дело­
вые практики. В связи с этим необходимо разработать совокупность парамет­
ров, обеспечивающих анализ и оценку условий конкуренции в цемюлозно­
бумажной промьппленпости, ее наиболее важных количественных и качест­
венных характеристик с учето:~.1 особенностей функционирования отрасли. 
Степень разработанности проблемы. В качеl-тве теореп1•1еской и ме­
тодолоn1ческоli основы диссертационного исследования послужили произве­
дения Дж. Баумоля, Р. Коуза, Дж. С. Милля, Д. J:>nкapДQ, Дж. Р.Qбинсон, Д. 
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Росса, А. Cм1rra, Э. Чембсрлина, Ф.М. Шерера, Й.А. Шумпетера, Ф .А. Хайека. 
Анализу сущнос111 и оценке экономи·~ескоА ко11це11трации значительное 
внимание уделяется экономистамJJ. занимающимися теоретическими вопро­
сами конкуренции и экономикой отраслевых рынков. К числу зарубежных ав­
торов. работающих в этой области, относятся Д. Вильям, Луис М.Б . Кабраль, 
Д. Л1шдсей, П. Милгром, Д. Морри,-, П.Э. Нордхаус, М.Е. Портер, Р. СаТТОн, 
Ж. Тироль, Д. Х::Jй и дру1·ие. 
Среди российских специалистов вес1,,~а значимы работы С.Б. Авдаше­
вой , Г.JI . Азосва, А. Вуроса, А.Г. Грязновой, Р.И. Калелюшникова, И.В. Кия-
1сиоi1, Л .А. Жи1уна, Н.В. Пахо:човой, Н.М . Розановой, Ю.Б. Рубина, А.В. Си­
дорови•1а. Л.10. Юданова. 
Вопр :ы формирошшия и современного состояния конкуренции в Рос­
сии par .. 1Jывшотся в работах Л.И. Лбалкина, Г.Л. Азоева, А.А Браверманна, 
Ф. Глнсина, М.И. Гсльвановско1·0. А.Г. Гряшовой, М. Дати, В. Ивантсра, В.А. 
Коптюга, В.К. Левашова. В.М. Матросова, С. Фрша, С.В. Цухло, А.Ю . Юда­
нова , В.И. Якунина, Е.Г. Ясина и др. 
Ра1витие процессов дсмоноrюлизаци11 и аmимоноnш1ьного регулирова­
ния в России нашло отражение в трудах С.Б. Авдашевой, А.В. Бuрышевой, 
В.П. Блюксвича, А.Н. Варламова, А.В . Горбачева, И.В. Гречишкиной, В.Е. 
Дементъеuа. Я.Ш. Палт, Н.М. Розановой, В.Л. Тамбовцева, Р.Ф. Хашукаева, 
AJ". Цыганова. Л.Е. Шаститко. 
Проблемы эффективности зкономиче:ской политики в России исследу­
ются в трудах Л.И. Абалкина. Г.А. Власкина, С.М. Воскресенского, Р.С. 
Гринбсрга, В.В . Иванн,"Ра, Б.Н. Кузыка, В.А Макарова BJl. Тамбовцсва и ря­
да др. 
Объектом исследования является конкурентная ситуация на товарных 
рынках целлюлозно-бумажной продукции Российской Федерации с учетом 
воздсАствня на нее мер государственного р<:rулирования. 
Предмет исследовании: роль предприятий с высокой рыночной долей 
в :жономической структуре ЦБП России и воздействие условий конкуренции 
на динам11чное разииттiе предприятий, базирующееся на современных техно­
логиях и бизнес процессах. 
Цель и задачи исс.1едовани11. Цель диссертационного исследования 
заключается в исследовании сущности и особенности экономической концен­
трации и степени монополизации рынков целлюлозно-бумажной продукции 
как фактора развития m·ечестnенной ЦБП. 
Реализация цели потребовала решения следующих задач: 
исследовать сущность категории экономическая концентрация, проана­
лиз11ровать совокупность количественных и качсстRенных ее характе­
ристик; 
изучить отечественный и зарубежный опьrг государственного реI)'лиро­
вания конкуренции; 
провести комплексный экономический анализ современно1·0 состояния 
ЦБПРФ; 
выяви~ъ специфику формирования условий конкуренции в Российской 
промышленности и ЦБП РФ, 
исследовать формы проявления экономической кшщентрании на рын­
ках целлюлозно-бумажной продукции; 
обосновать специфику и роль крупных вертикально интегрированных 
предприятий ЦБП в зкономuческом развитю1 отрасли; 
выработать теоретические и практические рекомендации, по совершен­
ствованию государственной промышленной и юrrимонопольной поли­
тик.и в ЦБП. 
Методолоrическая основа 11сследовання. Многоаспектность и<.:с!tе­
дуемой в диссертации проблемы опре,1елило примене11ие комплексного 11од­
хода и системного метода, обеспеч.ивающих всесторонний анализ особенно­
стей конкурентной среды в ЦБП. Особое '4есто в исследовании занимает ис­
торический метод, служащий выявлению закономерностей развития ЦБП на 
значительном временном интервале и раскрытию динамики конкурентной 
ситуации. 
Применение м1..·тодов стати1..-тическоrо анализа (корреляционно - рег­
рессионный и м11огофактор11ый а11а.11из) направлено на выявление и обобще­
ние количественных характеристик исследуемых явлений. С помощью рег­
рессии определена аналипrчсская зависимость между объемами затрат и эф­
фективностью прсдприяrиrr исследуемой отрасли, при помощи корреляцион­
ною анализа опредедева с11ла связи между исследуемыми факторами. 
Теоретической основой иссJ1едованин послужили работы современ­
ных отечественных и зарубежных ученых в области организации отраслевых 
рынков, теории конкуренции и антимонопольного рсrулирования, в рамках 
которых проведено исследование ·жономичсской концентрации и проблем 
функционирования предвриятий в условиях высокой :.rонополизащrи товар­
ных рынков. Основ)· исследовштя составили законы и постановления прави­
тельства РФ, концепция развития ЦБП России на период до 2015 года. 
Инфор11t1щионно-эмпнрическая база иссJ1едования включает офици­
альные информационные материалы Федеральной службы 1·осударственной 
статистики России, Федералыюй антимонополыюй службы, материалы рос­
сийской и зарубежной периодической печати, ш1алитические материалы Ин­
тернет - изданий, сведения бухгалтерской и статистической отчетности пред­
приятий ЦБП, периодические отраслевые издания. 
Научная новизна работы зак..1ючается в следующем: 
1. проведен комп.1ексный экономический анализ современной ЦБП Рос­
сии, включая ус.'ювия конкуренщш, инвестиционный к.1иыат; на основе 
11ыявленных ведущих факторов экономического успеха отрасли состав­
лено дерево целей развития ЦБП; 
2. раскрыта роль крупных вертикалыrо интегрированных компаний как 
фактора развития оте11ественной ЦБП в качестве ве~щих поставщиков 
на отсчсствснный и мировой рынки основного объема конкурентоспо­
собной продукции; 
3. предложена классификация современного ассортимента це:ыюJюзно­
бумажной продукции с учетом особенностей производства (массовое, 
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немассовое) и применения (социальное, индустриальное): 
4. обоснована цепесообразность переориентации контроля Федеральной 
антимонопольной службы за предприятиями целлюлозно-бумажной от­
расли к целевой поддержке экономически эффективных предприятий, 
выявлены регулирующие меры, способные оказать наибольшее воздей­
ствие на целлюлозно-бумажные предприятия; 
5. обоснован нелесообразный уровень управ:~енческих и коммерческих за­
трат на uеллюлозно-бу:1.шжных предприятиях; 
6. предложен алгоритм проведения оценки условий конкуренции на то­
варных рынках ЦБП с целью выбора мер конкуренnюй и промышлен­
ной политики на основе наиболее ·шачимых для отрасли показателей 
структуры товар11оrо рынка. 
Теореп1ческая и практическая значимость исследования. По..1уче11-
ные в работе результаты могут быть использованы при обосновании и кор­
ректировке приор1петных направлений антимонопольной политики в ЦБП. 
Предложенные в работе методологические принципы и выводы мoryr найти 
применение при разработке программ развития предприятий ЦБП, при реше­
нии стратсniческих и оперативных задач, служащих повышению эффектив­
ности и конкурентоспособност1r предприятий на отечественном и м~1ровых 
рынках. Резульпnы •tиссертационноrо исследования могут бьrrь использова­
ны д;~я преподавания ряда дисциплин в высших учебных заведениях. включая 
экономику и управление целлюлозно-бумажной промышленностью, эконо­
мику и организацию отрас,1свых р~1нко11. маркетинr в ЦБП, маркетинг взаи­
модействия на промышленных рынках, теорию конкуренции и антимоно­
польного регулирования. 
Апробация работы. Различные аспекты исследования были представ­
лены и обсуждались на научно-практических конференциях в СПбГIУРП, 
состоявшихся в 2005-2008 годах, а также ,1еrли в основу написания справоч­
ного изда~тя "Техно:;югия цеm1то1юз110-бумажноrо производства" (Санкт­
Петербурr, Политехника. 2008 год, стр. 391-408). По теме исследования опуб-
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ли ковано 8 научных раGот общим объемом 1. 7 11.л., в то~ числе 2 статьи 
опубликованы в издании, рекомендованном ВАК РФ 
Струкtура и обьем исс.1едоваиия. Работа состоит из введения, трех 
глuв, заключения, списка литературы, включающего 162 источника, и пяти 
приложений . Рукопись содержит 148 страшщ основного текста, включает 22 
таблицы. 19 рисунков, 27 формул. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Анализ внешней среды и делового КJ1имата ЦБП России, прове­
денный в работе, послужил основой выработки рекомендаций по повы­
шению конкурентоспособнос'Пt ЦБП на внутреннем 11 внешнем рынках. 
Реализация поставленной цели предполагает развитие конкурентной 
среды, повышение качества продукции, совершенствование мер по за­
щите конкурентных отношений. 
В диссерrации выявлены и систем~пизированы с.1едующие ключевые 
факторы, способные обеспечить динамичное развитие отечественной ЦБП 
(табл. 1). 
Таблица 1 
Факторы Возможности 
Внешнее 
Подготовка законов по защите инвестиционных средств 
финансирова-
Привлечение иностранного и отечественного капитала под 
проекты 
l!Ие 
Контроль за деятельностью иностранных инвесторов 
Снижение 11ывозных таможенных пошJ11111 на продукцию 
Налоговая 
глубокой переработки древесины 
Создание условий развития технологий : отмена та.-.южен-
политика 
ных rюш,1ин на импортное техншюгическое оборудование в 
запчасти 
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Продолжение табл. 1 
Увел11•1е11ие объемов финансирования НИОКР для исполь-
зования отечественного научно- технического поrе1щиала 
Оrечественнъrй научно-технический потенциал 
Произво;~ство Субсидирование за счет Федерального бюджета процентных 
ставок за пользование кредитами российских организаций в 
целях модернизации производства 
Увеличение объе:-.юв глубокой переработки древесины 
Государственная поддержка экспорта и защита от импорта 
готовой продукции 
Оrрасль 
Рациональное испо.1ьзова1ше сырьевого потенциала Сибир-
скоrо и Даш,невосточноrо федералhных округов 
Коллектинное усилие участников рынка в системном изме-
нении инфраструктуры 
Использование ситуационного анализа для ЦБП позволило выявить 
ключевые факторы развития, ксrrорые необходимо у•1итьшать при разработке 
стратегий повы111е11ия экономической эффективности (Уграсли и отдельных 
предприятий и составить дерево целей конкурентной политики для развития 
ЦБП (рис. 1 ). 
Дерево целей состоит из трех уровней. На первом уровне сформулиро­
вана основная цель государственной политики в 1tеллюлозно-бумажной про­
мышленности - повьnпение ко11курентоспособност11 отечественной це:шю­
лозно-бум-ажной промышленности на внешнем и внутренних рынках. На вто­
ром уронне указuны 011ерац11онныс цели, явно ныраженные намерения реали­
зова1ъ генеральную цель государства в ЦБП: повышение качества продукции, 
развитие конкурентной среды, совершенствование мер по защите конкурент­
ных отношений. На третьем уровне указаны конкретные задачи, которые не­
обходимо решить для достижения поставленных целей. 
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Повышеm1е коик)'рентоспособностн 
цел.1 ю.~озно-бумажноil п ромы uшеииости 
на внvтоеннем 11 внешнем nынках 
r т 1 
Р>1:1в1пне Совершеvствованне Поuыwевне 
конкурен·1ноi1 среАы мер по защ1пе качества продукц11н конкурентных отноwен11il 
Разв11тне Оnределе11ие наиболее Пр11ВJ1ечею1е 
иифраструКТ)·ры цля эффективны~ мер оте•1естве11иы1 и 
траиспорт~1ровкн коикуре11т11оil полнтн1.:11 зарубежt1ых 
сырьв и11весторов 
Сфор11111ровать перечень 
Реконструкция Р1пвитне малого и 1юка111телеil состоt1нн11 
" деfктвующи1 средвеrо бн·Jнеса рын~."Ов ЦБП 
nn~11оиятиil 
Обеспечение доступа Государственная Р11зв11тие тех11оло-
к peC)'l)CaM малому и DОДДfJIЖК8 31(СП0рТ8 11 niи, патевтова1111е и 
среднему бнзRеС)' :~вшита от llMПODTB покупка лвцевзнй 
Рассмотреть целе- Приw~ечевве государства к Расширение 
сообразность проблемам ЦБП ассортимента 
~ таможевных поwлив ПJ)ОД\'1.:ЦВН 
па ввоз оборудован1111 ПрQоставле11пе гарант~1i1 ЦБП Испольэова111rе сохрав11остн собстве1111ости науч110-техничес-
потенц11ала, 
ф1111аисврование 
НJЮКР 
Рис. 1. Дерево целей конкурентной политики в ЦБП 
2. Обоснован с использованием корре.аяционно - реrресс11онноrо 
анализа целесообразный уровень общехоз11йственных затрат, возникаю­
щих в процессе управления предприятием, ЗЗ'Jl>ЗТ по сбыту и продвиже­
нии продукции на рынках, обеспечивающий повышение 11х экономиче­
ской эффеКПfвности. 
Для выявления зависимости между резульппом деятельности цсnлю­
лозно-бумажных предприятий и объемами затрат сопоставлеиы удельный вес 
основных расходов 11ред11риятий в себестоимости и показатели эффективно­
сти - оборачиваемость акrивов, производительность труда, рентабельность 
продаж и активов. Составлены линейные уравнения, для прогнозирования по-
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казателей эффе.ктивносщ деятельности прсд11риятий в зависимости от объе-
мов затрат (табл. 2). 
УрЕLВНСНИ.Я регрессии 
Показатель Уравнен11е 
Оборачиваемость активов {у1) у1=О,О 18·x1+0,049·x2+o,099·x:r-0,04 7·х... 
Производителыюст~, (у2) у2=7, 112·х1+ \ 77.39·х2+1О2,46·хз-8,S6·х... 
Рентабельность акr11вов (уз) уз=-0,027·x1-0.034·xz+1,699·хз+О.522 · 24, 
Рентабельность 11родаж (у4) уз=О,092·х1+2,877 ·х2+о, 127· х:r-О,69 ·>ч. 
где: 
х 1 - доля материальных затрат в себестоимости, 
х2 - доля коммерчесю1х расходои в себестоимости, 
х3 - доля расходов на управление в себестоимm.1и, 
'4 - доля расходов на оплату тру да в себестоимости. 
Таблица2 
Ко-,фф1щнент 
детерминащш 
90% 
96% 
91% 
89"/о 
На величину оборачиваемости и рентабельности активов в наибольшей 
степени влияет объем коммерческих затрат (коэффициенты регрессии 0,099 и 
1,699). На величину производительности персонала и рентабельное- и продаж 
в наибольшей степени влияет объем управленческих затрат ' оэффициснты 
реrресс11и 177,39 и 2,877), в наименьшей - объем маrериа.1ьны . . затрат (коэф­
фициенты регрессии 7, 112 и 0,092). Отрицательные значения коэффиц11е11тов 
регрессии позволяют сделать вывод, •гго рост затрат на оn,1ату труди приво­
дит к замедлению оборачи11аемо1..&и акn1вов, снижению 11ро11зводm·е..1ьности 
flepcoнa.1a и рентабельности продаж (коэффиuиетЪI регрессии -0,047, -8,56 и 
-0,69 соответственtю). Рост материальных затрат и затрат на управление нри­
водит к снижению рентабсльн°'111 активов (коэффициенты регрессии -0,027 и 
-0,034). 
Значения коэффициента детерминации (R2) позволиш1 судить о досто­
верности и существеююсти полученных результатов. 
В состав управленческих расходов на предприятиях ЦБП включают 
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расходы, возникающие в процессе управления организацией и обусловленные 
ее содержанием как елиного финансово-имущественного комп.1екса. К ни;1.1 
относятся административно-управленческие расходы , расходы на содержание 
общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процес­
сом, расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных 
услуг. Коммерческие расходы включают расходr>1 на затаривание и унаковку 
продукции 11а складе готовой продукции, на погрузку и доставку продущии. 
расходы tia рекламу , представlfГелъские расх·::щы, КО;\Шссновные сборы , упла­
чиваемые сбьrrовым орrани:uщиям. 
3. Установлено, что низко концентрированные рынки имеют тен­
дснш1ю снижения уровня монополuзаци11, умеренно и высококонцентри­
ровашrые рынки имеют тенденцию к росту монополизаци11 производст­
ва, что соответствует общемировым теиде1нцням. Основной объем конку­
рентоспособной продукции на м11ровом рынке выпускается на предпри­
ятиях с высокой рыно•1ной долей. 
В целях изучения характера конкуренции в отрасли проведен расчет и 
анализ показателей рыночной концентрации на рынках целлюлозы, бумаги , 
офсетной бумаnr, газетной бумаги, картона и тарного картона (табл . 3). 
ТаблицаЗ 
Д1шамика степени концентрации на товарных рынках ЦБП 
Годы 
Товарный рынок 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Коэффициент концснтр.ации CR3 
Целлюлоза товарная 58,22 59,47 60,34 61),27 62, 13 65,71 65,94 66,82 
Бумага всех в1щов 45,76 45.17 45,68 4~.61 47,27 46,90 47,79 49,24 
Бумага газетная 83,36 85,07 85,62 86,80 86,16 85.72 85,33 86,03 
6умага офсетнм 76,00 77,30 76,20 73,04 71,42 74,30 82,66 85,51 
Картон всех видов 39,99 39, 12 37,02 36,09 36,93 34,21 32.88 32,94 
Картои тарный 57,53 53,12 49,98 5'),04 48,86 45.60 42,12 42,25 
Коэффициент концентраци11 CR4 
Целлюлоза товарнЗJ1 69,13 68,92 69,8 69,68 71,55 75,86 74,66 76,74 
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Продолжение табл. 3 
Бумага всех видов 57.о2 56,93 58,18 59,26 59,37 58,23 58.13 59,72 
Бумага газетнWI 93,78 94,85 95,56 86,8 95. 12 94,74 94.79 95,45 
Бумага офсетнм 83,03 85.25 81,39 78,86 77.26 79.28 89. 15 89.84 
Картон нсех видов 48,72 47,56 45,03 44,11 44.55 41 .72 39.69 39,96 
Картон тарный 65,48 61,5 59.17 59.63 57,94 54,22 50,31 49,85 
Индекс Херфиндала-Хиршмава 
Целлюлоза товарная 1478 1514 1553 1544 1607 1784 1803 1824 
Бумага всех видов 959 967 1005 1073 1047 1037 I044 1095 
Бумага rа'ЗСТнаи 2501 2555 2580 2661 2633 2647 2653 2707 
Бумага офсетная 2707 3079 2683 2546 2325 2500 2949 3076 
Картон всех видов 797 780 723 703 725 637 603 597 
Картон тарны/1 1390 1249 1151 1152 1111 985 889 868 
Индекс Джинн 
Целлюлоза товарна11 0,5388 0,544 0,576 0,5728 0,5582 0,4367 0,4787 0.4878 
Бумаrа всех видов 0.7291 0,7391 0,7301 0,7421 0,7403 0,745 0,7348 0,7437 
Бумага rазетнWI 0,4192 0.4263 0,4299 0,4457 0,4422 0,445 0.4475 0.4561 
Бумага офсетная 0,6129 0,6311 0,5785 0,5591 0.5574 0,5593 0,5569 0,5719 
Картон всех видов 0,6809 О,6!:43 0,7097 0,7048 0,6784 0.6416 0,617 0,6248 
Картон тарны!i 0.6538 0,6::29 0,6639 0,6685 0,6478 0,613 0.584 0,5871 
lJ течение последних восьми лет низко концснтрирс анныс рынки 
(рынки картонной продукции) имеют тенденцию к дальнейшему снижению 
уровня монополизацни . Умеренно и высококонцентрированные рынки {бума­
га и целлюлоза) имеют тенденцию к росту монополизации производства. При 
бо.1ее дробном делении структуры отрасли уровень концентрации на отдель­
ных рыночных сегментах повьuuаеrся, в результате чего вес крулныс КОl\!Па­
нии попадают под контроль ФедерШiьной антимшюнольной службы. 
Сопоставление объемов экспорта. импорта продукции ЦБП (табл. 4) и 
значений показателей концентрации позво.1ило установить, что ко1111.1'ре11то­
способная на мировом рынке продукция производится на высококонцентри­
рованных сегментах отрасли. 
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Тзблица4 
Имnорт и экспорт целлюлозно-бумажной продукции в Российской Федерации 
Товарный рынок 
Импорт, млн. долл. Экспорт, млн. долл. 
2007 2008 2007 2008 
Целлюлоза товарная 50,74 46,45 862,84 554,78 
Бумага и картон всех видов, 
3245,67 3878,39 1599,34 1791,77 
в том числе: 
Бумага rазе111ая - - 631,74 788,38 
Бумага офсеmая 
- -
283,08 268,77 
Картон тарный - - 353,45 394,19 
Рынок товарной целлюлозы - рынок олигополии, умеренно концентри­
рованный (CR3=66,8%, IНH=t824), доля в экспорте составляет 23,6%. Рос­
сийская Федерация является одним из основных поставщиков целлю:юзы на 
мировом рынке. Рынок бумаги - рынок монополистической конкуренции, 
умеренно концентрированный (CR3=49,2%, IНН = 1095). Основной объем 
экспорта бумажной продукции составляют газетная и офсетная бумага. Мо­
дель конкуренции на рынках газетной и офсt:тной бумаги - олигополия, рын­
ки высококонцет-рированные (CR3=86%, IНН = 2707 11 CR3=85,51 %, ШН = 
3075.54 соотnетсrвенно). Рынок картона - рынок монополистической конку­
ренции, низко концентрированный (CR3=32,9%JНH = 597). 
4. Обоснована целесообразность пе11еорнентацни коtпролв Феде­
ральной антимонопольной службы за предпрнsпнями ЦБП к целевой 
поддержке экономически эффеКП1вных предпр11ятий, выявлены регули­
рующие меры, способ11ые оказать наибольшее воздействие на целлюлоз­
но-бумажные предприятия. 
Поскольку к важнейшим целям предприятий отрасли относится дости­
жение конкурентоспособности, одним из основных показателей их эффектив­
но!! деятелы1ости применительно к исследуемой отрас:~и является повыше­
ние качества отечественной продукции и сокращение объема ввозимой цел-
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люлозно-бу~ажной продукции. В зтнх условиях меры государственной 11 
промышленной 11011Иmки должны быть дифференцированными и направлены 
на целевую поддержку производителей. 
Для высококонцентрированных рынков целлюлозно-бумажной продук­
ции ню1болсс эффективными будут следующие меры: контроль за рыночным 
поведением хозяйсrвующнх субъектов, включенных в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих на рынке 011ределе11ного товара долю более 35%; дейст­
вия по предупреждению и пресечению монополисrnческой деятельности хо­
зяйствующих субъектов, занимаюuшх доминирующее положение на товар­
ных рынках; содействие новым хозяйствующим субъектам, желающим в~-ту­
питъ на данный товарный рынок; пресечение иедобросове1.·тной конкуре1щии. 
Для умеренно концентрированных рынков целлюлозно-бумажной продУкции 
наиболее эффекn1вным будет наблюдение за динамикой показателей концен­
трации . При усилении процесса концентрации необходима разрабсrrка мер по 
развитию конкуренции; контрол~ за деятельностью хозяйствующих суfrьск­
тов, включенных в Реестр хозяйствующих субъе1пов, имеющих на рынке оп­
ределенного товара долю более 35%: пресечение uедобросовестной кон~..")'­
ренции . 
5. В работе обоснован 11 предложен алгоритм проведения оценки ус­
ловий конкуренции на товарных рынках ЦБП с целью выбора мер кон­
курентной и промь1шде1111ой nолитики на основе 11аибодее значимых ДJIЯ 
отрас.111 показателей структуры товарного рынка. 
Трад1щ1юнныn 1юрядок оц~нки конкурентной среды не у'lитываст осо­
бенности функционирования каждой отрасли народного хозяйства 11 таким 
образом не позволяет в полной сrенени выявить и рассмотреть ключевые 
факторы развития отрасли, что может привести к снижению эффективности 
конкурентной политики в данной сфере. Поэтому оценка условий конкурен­
ции должна базиров~пься на исrорических особенностях развития отрасли и 
ключевых факторах развития ЦБП. При этом следует учитывать географиче­
ское размещение предприятий, размещение лесных ресурсов на территории 
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страны, ограниченность доС1упа к ресурсам и высо•1аnшие кашrrальные вло-
же11ия. 
Важной особенностью целлюлозно-бумажной продукции является ее 
социальная направленность, с учетом чего следует дифференцировать меры 
конкурентной политики д.1я продукции разного назначения. 
Таблина5 
Классификация продукции целлюлозно-бумажной промьшrлевности 
Направлен-
ность исполъ-
зован11я 
Соцналыюе 
(личное 
применение) 
Исполъзова-
ниев 
промышлен­
ности 
Особен-
ность 
выпусh"а 
Немассовое 
Массоное 
Массовое 
Вид продукщш 
Тиссю (хирургические пакеты, простыни, пам­
персы для больных и пожилых люде/1); основа 
для ценных бумаг; фотобумага 
Тиссю (предметы личной гигиены, хозяйt--твен­
но - бытового назначения); писчая б~ага (тет­
ради, дневники, блокноты, ежедневники, за­
писные книжки, бумага для рисования и черче­
ния); обо11 ; офисная бумага; потреб•rrсльская 
упаковочная бумага и картон 
Упаковочная бумага и картон; зтикеточная, 
оберточная, бумага ; тарный картон , ящики кар­
тонные, переплетный картон; газетная бумага. 
бумага для печати (типографская, офсе111ая); 
rофробумага, rофрокартон, бумажные мешки; 
целлюлоза 
Бумаrа 11 картон 1'1:ХН11ческого назначения 
(авиастроение, машшюстроение, фильтры, 
Немассовое 
изоляционная); волокнистые полуфабрикаТhl 
(древесная масе<1, лесохкмические продукты) 
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С этой целью проведена классификация современного ассортимента 
целлюлозно-бумажной nродукции с учетом особенностей 11ро11Зоодства и по­
требления, которая включает две основные гр)'1ШЫ (табл. S). 
В первую групnу входит nро..:~укция, предназначенная для личного ис­
лользовани.11 людьми в жизненных н бытовых целях. Вторая групnа включает 
nродукцню, которая требует дальнейшей переработки и используется как 110-
,1уфабрикат для отдельных отраслей промышленности. Продукция ос1юuных 
групп разделена на ..:~ве подгруппы по признаку производства: массовое и не­
массовое производство. 
Порядок проведения анализа и оценки конкурентной среды в ЦБП в 
первую очередь должен включать следующие элементы: доля им1юртной 
продукции на рьшках, ее качество, динамика экспорта и импорта продукции, 
11аnравленность использования продукции. Схематично алгоритм анализа и 
оценки ус,1овий конкуренции в отрасли, определения мер конкурентиоR поли­
тики представлен на рисунке 3. 
В случае неоправданно высокой сrепени монополизации товарных рын­
ков отрасли, ..:~ействня аmимоноnольных органов в соответствии с их полно­
мочиями могут быть направлены на увеличение числа хозяйствующих субъ­
ектов, действующих на данном товарном рынке, путем: активизации инвести­
ционного процесса; разделения хозяйствующих субъектов, уличенных в анти­
конкуренnrых действиях; содействие предпринимателям, желающим всту­
nить на данный товарный рынок. 
В случае возникновения необходимости замены импортной целлюлоз­
но-бумажной продую!ИИ на отечественную, nсрвоочсредной целью конку­
реН'l1юй политики и антимонопольного регулирования становится повышение 
конкурентоспособности действующих на данном товарном рынке субъе~-.1ов. 
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1. Определение границ товарного рынка 
Определение 
товаров-
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2. Анализ качественных показателей 
сруюnуры товарного рынка 
Открытость рынка дnя 
м8JlfДународной 
торrовли: 
- доля имnортмой 
продукции на рынке 
- качество имrюртмой 
ПродуJСЦИИ 
Барьеры входа на рынок: 
- эконом ..чес~сие 
- админмстрвтивные 
- стратегии поведения 
действующих на рынке 
хоэяйсrвующих субъектов 
- 1<аличие на рынке 
вертикально-интеrрированных 
хозяйствующих субъектов 
- друrме ограничения 
3. Анализ количественных показателей 
структуры товарнОilо рынка 
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продавцов 
Доли, 
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рынка 
Поквэатепи рыночной концентрации 
Необходимость 
ммnортоэамещения nродукц111и 
Степень монопол11заци11 рынка 
~---- ___ )
у 
Цели и задачи 
конкурентной политики 
Рис . 3. Алгоритм выбора мер конкурентной политики в ЦБП 
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